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На молекулярном, клеточном, организменном и ценотическом уровнях рас- 
смотрены имеющие важное научное и практическое значение вопросы обоснования 
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О РОЛИ ПРОТЕОЛИЗА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПЕРЕСТРОЙКАХ КЛЕТОК CHLORELLA VULGARIS ПРИ 
ДЕЙСТВИИ MNCL2 
Ильючик И.А., Никандров В.Н. 
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь,  
e-mail: irina.iliuchik@mail.ru 
Марганец – абсолютно необходимый для жизни элемент. В фотосинте-
зирующих организмах он чрезвычайно важен для формирования и функции 
фотосинтезирующего аппарата. Однако, несмотря на длительное изучение, 
механизм его биологического действия остается недостаточно ясным. 
Ранее нами (И.А. Ильючик, В.Н. Никандров, 2018) было показано, что 
добавление хлорида марганца в питательную среду при культивировании фо-
тосинтезирующей водоросли Chlorella vulgaris сопровождалось несколькими 
функционально-метаболическими перестройками, выражающимися в изме-
нениях скорости роста и уровня внутриклеточного белка. 
Изучены изменения активности внутриклеточных протеиназ в интерва-
лах культивирования 10→16, 16→22 и 22→40 суток при добавлении в пита-
тельную среду 0,025, 1,00 и 10,0 мг/л MnCl2, а также в контрольном варианте. 
В контроле в интервале 10→16 сут уровень внутриклеточного белка 
возрос на 51% на фоне подавления желатинолитической активности (ЖЛ) 
при рН 3,0 на 37% и фибриногенолитической активности (ФЛ) при рН 9,0 на 
28%. Спад концентрации белка на 32% в интервале роста культуры 16→22 
сут ассоциировался со снижением ЖЛ рН 3,0 на 22%, ФЛ рН 7,4 на 20% и 
обоих видов активности при рН 9,0 на 20 и 31% соответственно. Нарастание 
уровня белка в интервале 22→40 сут на 42% выявлено на фоне роста обоих 
активностей при рН 7,4 и 9,0 на 102-361%. В присутствии MnCl2 во всех кон-
центрациях и в данных интервалах уровень белка изменялся сходным обра-
зом, но в интервале 10→16 сут он возрос на 120–295% в зависимости от кон-
центрации MnCl2, а при концентрации соли 0,025 мг/л и в конечном интерва-
ле на – 152%. Изменения всех видов протеолитической активности в присут-
ствии эффектора были гораздо меньшими и зависели от концентрации 
MnCl2. Так, ЖЛ рН 3,0 лишь при 1,00 мг/л эффектора в указанные сроки
падала на 37, затем росла на 20 и 70% соответственно. Подавление ЖЛ и ФЛ 
рН 7,4 и 9,0 при 1,00 мг/л не превышало 24% в сроки 10→16 и 16→22 сут, а в 
интер-вале 22→40 сут ФЛ рН 7,4 и 9,0 возросла на 76 и 154% 
соответственно. До-бавление 10,0 мг/л MnCl2 в питательную среду
сопровождалось угнетением ЖЛ и ФЛ рН 7,4 и 9,0 в 10→16 и 22→40 сут на 
18–65%, тогда как в интерва-ле 16→22 сут выявлен рост этих активностей на 
25–110%. 
Итак, колебания активности внутриклеточных протеиназ, наделенных 
желатинолитической и фибриногенолитической активностью при указанных 
рН, имеют более сложный характер, чем сдвиги уровня внутриклеточного 
белка. Эти сдвиги в большинстве случаев носят симбатный, а не антибатный 
характер изменениям данных видов протеолитической активности. Скорее 
всего, колебания уровня протеолиза имеют регуляторный характер, опреде-
ляя скорость размножения клеток Chlorella vulgaris в культуре. 
